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\ 'OL XV I NO. t 
BANNER WEEK-END FOR TECH 
Inspiring Rallies Shovv Effects 
SOCCER TEAM WINS CLOSE GAME 
Ericson Score Only Goal 
The \\'urcottr 1 n:h 1 nnl, It 1~ tllno hti• g ~~lied <Hl to lx>\\ hill 
HARRIERS WIN 
GREAT RACE 
~ and For~ Lead Field 
FOOTBALL TEAM 
WHITEWASHES LOWELL 
Capacity Crowd Sees Game 
c:ncl of a lonac lfll• ;~~in 2-ho"'"' <•f nlllhl\' Tt••• onlr goal ,._.m(' 1! -uut 11 
'' hnt tl \<Il l lll.'ldCI hy "'11111i111t 1lli mmut.e hdnn• the "n't • C the half 
~:ame Crom the fn t \\'ulc\' n k':om when Eri n ~"'I '' $IOw·rollm): lo:aU 
h)' tbc: lk'<>rc <.t' I lu 0 ,\hhom:b ,,.,..,. n the J'oO u Tht \\ht tie l•le•• 
I h J•ho\111~ ,, flcdtktl IMJII<I\'ClTlrnt Plon Ill¥ th~ I 11 no 1 hrr liCOI'e in the 
10 &c>.lm • 'Ork, th\• <TI~$~0 cc•untn lt.'lllll !01111, Tech's fuothall 
•WI'UI\ rh tldt'AI~ .. t the ,\mbent Ccol Tutti,. nt 1 , .am11 
W csk\"'ln't tuam 11 th; hr I ~t-. u f•1r the e-nd of the: half hcfore IL'J;t hurrt·r "'cturrJ.~~o In a •'"r~ u l tht tuno o( 114 0 Twu "'tllt1! <'IIIII" n 
let h't R'rond IICOre came <hortly 
1ft .. r tho " ' "'""ll nr the ~~~c<~nd h:ll(. 
llallllnl uul \\'rorlin tore through t he 
1"''"1'11 rlt'fct ~ un tht-ir Ieick 11 111110~11 
i>'odunll thl! punt nn•l \\'endm "''tlOP. 
11111 h 1111 nnrl ru nniug ~tix ty yurcls ((•r 
11 luurh1lu~ n 
u-am thllt hill l't:t'll tit•\ ••lo1• ol then!, Hum 1;111 fl'·'"" ~tnrU.-rl <lt.,'nin 
th!!\' b~\1! tk:\ dn1oe•l 11 r.,,, h;ml 
,IJ ·c 111 1 J)." , 1 c..-h l'rt h the: rt uh ,.r t rntl!ht line JIIUII!IIIIIC 11.ntl 
l lf.!hliiiJ: h:un, "''"'·h uul!h l t o 1':" • 
Inn~: \\.!•" olu:r 1h1 hun• h .. •l mun 
I'!'CVCill'IW(' ~m·o l'J , hCl\H'\ II , ' ' Q 
ma.Jur tturt with th«·m ·1 hr fl~ehunw 
"o.L• h;ll <I I hmul(hnut I he \\ hcol'-" I{Wllt 
,1111! ( huu W•l'l 1111 ell 111 ht• pu~lllon 
nt centN forw(lrcl l lt•<•rul~l· otf h111 t1h 
rif.!bl. N1·uh 1utr ruul gru••u11 1 ~·11111 
c:nc-h 11111\'l'tl m 1111\ l><~'tl1nn l luu h 
in~. plny.n)( h1~ hr:H \'llrJIII}' wnm~. 
WU.• 10 the futlho.11 ~ JIIISiliUII ollll! hclfl 
tt down Ill J:(XI(} lt\·le ,\ l11h wa~ 
m.1•lc 111 the 1111< .u tht t>tltrl n l the 
~c:rond h;\11 , crt~ •II g<Jin~ hH k lu 
outSJrit" nwht and Wn~eht a nnll{ tu 10 
1dl! n~;ht. wh1le lut I!' wu• rut m at 
h;llf-bac.:l.: The \\'on o tcr <ldfnse "'" 
I~Ot'lrllt""l \ 'CT'}' (c:"' time$ 1111<1 when 
t he hall 1htl Jitlll thrclul(h 1\:l'IICA.III wu 
at-.·a\11 un han•l tn ~pwl t he goal The 
lar~'t'!' part of the ~tnt "'"8 l'lay~'11 
"" U:e \\'Cilley an tit' .. r tht l:drl, thr1r 
har l..s clullli( t he larwer J),1fl nl tht' 
\\ ork fur them. N:wrel ume thruugh 
tlUl the: game th \\',-,IC}'llll Ulll.~ilfto 
lc:ft gut IIW3\ llol l h thf hull 111111 t•ur 
ri~fl i t 11hou~ hul( the lt'lllllh u( thl• 
lic:lll wtthout any lllh:rfNCitn•, until 
ht' rc:a1 h1·ol tht full hark lnw wht·rt· 
\r:~IIJl'(' tuok lht• hull nwoy from hnn 
tlr forced him tn pa•s I h~ hull I t 
was in pirwhe~~ IIUt'h IIH t h l'bl' I hnl llw 
mwne,,. uf the \\'eclcyun l l.'lllll •lww 
d up Tht• uthtr lflrwurrl' """" •<-1 
d om Ill pn tUull lit H·CC!JVO the PM~ 
from the outJide :uul thrrefore, the 
chan<:l! ,,( a ~o.1l w.1~ 11'111(' 1 he Mad 
work ul the \\"ore tC'r team "81 tlw 
deeirlina fao wr 10 th r·•me ••n• l n w11 ~ 
in this hrnn~·b ,,( tht ·•lmt~ thAt To;eh 
e•u:dkrl wh•k tht \\'1 ~v.an l fillll •l•rl 
Ht\' I:Uic hc;td•ntr 
The jtllme ~rk'•l 111 three u'dork 
wh.:n W«>rce.•tet ktfketl fl iT The ,;;une 
~t.vled with a ru!.b ''"'' the ru h con 
tinu,,.l thruu~;hout tl>C!I 1lbttle .,o:~mo 
There wu~ n o 1~1 up m the httrol hRht 
mg- hv t• thrr team an•l , nlthnu~eh in 
t')(pt!OI!Ilt'C:d 10 IM ltoiiT\C! .,( IUC lt r , the 
\\"estc,·an U'<~m •ho wt'll tl at the fi~tllt 
'"II ~>pml wu• "" no:" th11111 '" them 
Every llliiiUll' or the! hnl! Wll\ lull o f 
fi~:ht, our opptmrntR heinl( "'' the rlr 
fcnoq\e the lar~cr pan uf lhc lime 
The \\'c~!tovnn wual W RII thn·nUliiNI 
scwer11l t i111es, hu~ tht•1r ~·ml ll!ndvr. 
who plovetl n• t huu11h lh~ 14111111 WM 
nu ne,. )lRm!! to him. • p nill'fl the t' nt 
trompt• hy punt·hing the hall IIWQ\' 
with n JUb from hi• tiJ!hl fist or h)' 
a lonr boot whirh uttunlly en t th e 
hall into t he m~tltllf o( the!' fitld In 
th: .. half 1\:t>lcon hat! \'try hule chan\'C 
t o o \·erwork himself , Ot,l)• lw (I ur lhrtt> 
The 5Cl'Ontl half " a L&n:<!h' 1 r• 
I>Cllllun o1 1 he first h.tl(, h< th 1o 1111 
c·uutin uull\' tighlnl).! hut tlf: llht•l t uh 
«:~.•rin~ lim h goals wtre thrhlltt~\'cl 
6C\'t~r.d lim••• nh.hnugh the \\ ~ lt\',111 
t;•MI w.t thrc:atcnl'd thl' lnf'JI<·r Jlnrt ul 
tht· tinw Thrs h:~lr wn~ 1H11ro• niT, 11 
1ng t~f 'Tummy" in to the f111nt hnt· 
fmm hill hnl( hack J)(l~ition, nlhrl' SJHt'lt 
"·l• put mtn the frnnt lint. 11HI thto\' 
Votn." C<•ntinuallv lhn!atcning t he! us~ 
l.l<~t lc 1.'\llll This half .. h~owcrl th"t 
·r I( h wu m a gre:n dul btetler 
Jlh\' ·•cal f'mdttJon t han W n<lt \·.an ,,... 
t'IIU!III! our OJ'lN'·nenU< had to uti for a 
rt 1 period ,.hi~ our men .-cr•· J<llll 
in ~:ut'lfl t"lnf'hbon Th~ )lamt• I'Rmt 
'" 1111 e•l<l " " lh the ball do'"" 111 tht 
\\'C!Je\'iln h·mtnn- aPJo tht~llcw"• 
thto ~0<11 C'nptam Rums ,,r \\'ffit\ 
nn hurt ht" ~1: in thiA hali "htn in 
tumptng (c,. r the ball he ramt• ll•1wn 
nn rt utl"hm<:' Lack 1n a nun ncr 1~1 
unl ·•liar• ed h•m "u that ht' Ia mit I 1111 
hta lc:g an<! IIIJUr~l tl :-.lites wu~ •uh 
t llutt!<l ((lr Uurns. 
1J<:r II I 
l\~:l~•m 1! 
\\'nllnre rh 
llul l-'hin~ lh ---- - •• 
~ Kiu.: 
lh ll l•lll k h 
• • rh l\!Ul>S 
\\'n~hl, \\'•x t<l rhb •• lhh I lent phil 
l.nmoy t'hll -------- rhh ll iluu 
\\'•••<1, ]UIII'S lhb • -- chh JJnttu•ll 
J.nu•l . P.r.r<~on or -· .. • otr l..t'tllmnl 
Fr11 ~on. \\•nght ir ····--- or( l'loak 
~rull.1uer d - --------- d nurn 
Rey 11 ···--·----··--· 1tr " t·nur•h• 
\lollctt ul ·----··--- iri :\h- l~lroy 
• ( th•• r.u' allll ~tr .. •lu.•lh· itlcrc.1,;rtl 
hi~ 11(1\ ollllll);t unttl oil till' hn"h u 
l.q1 •' l"""ll·<l him frtom tho• 111'011 l 
. \111111 n t 1111111 lhnnv" f.'orlw fnl 
lmu·tl f'loN•Iv 1111 't'hc I ht•t·ls :11111 
m:uh• n ~ltllltlt hut tlll!<ltl'l'l''slul t•tr,,n 
II• uvt•! IUkl' lt i~ l t•lltlltnrlli• 111 the Hn 
ish \mhl'l ~l t no~ thir<l ant i Cuut lh 
llu\Jiull'fl'll fthuwm.: wn• rem:1rkniJII.• 
wh••n nnt f<>n••d•·r• th1• (nt·t that 1t 
"" the U <Otlfl tmll! 1.., lwlfl , . .,...,rt·•l 
the c••ln l'<' th1 !ICIIJ('II llct.lnt1 uf 
WoH · ·~tcr lln1~IK~l •·t);hth k.tding 
(uur ,\ mhrrst men t" thr tim•h 
1\.111101 u r , anntht-r frdhman, J•UI ur1 
o ,.lm• l•ght fur • JIIOSAti.._>n With 1\tlw 
uf , \ rnhen,t , luJiiiJC hy uwhes 10 a 
h nt l•rt'altin!l tlnWI llanni!lltr 
r:aJu•lly tit ttlur•trt.r and m a hnr t 
t ome I• ulrt l~e 1!1\'lllt t h•· l~crll c:"on 
1!1•1<-ru hi<' • ~IIIIJII' h uun 
1 lw mrn 1'h11·c•l m the follo"'JO)r ur 
drr lloe \\', Purl ...,. \ \' Lamo t\ 
·1 niii JII..In~ A l'l"n<llttou \\' lluhhard 
\\ ~.lllltlll A, lldllllc• W. ~trrtlC'r A, 
lHJtll•lt! A Smllh ,\ , Kclou1 A , Bnn 111" 
ttor \\ 
FRESHMEN TAKE BATH 
Show Great Spirit in Defeat 
MOVIES TAKE~ OF £VENT 
11111 rd.t o \11115 w"s t.r .. ughl tu """ 
all 1,1•1 '-.1tur•l•l\' v.ht:n th<' '<'t'<llld 
·~r 01<'11 l'ullcrl t ill' l'r h thruU~:h 
the nn ~.;,. 'Allten .,f In lttute Pund 
PAy YOUR BLANKET TAX! m twrntv thr•·c mmut and th1rty 
JCr·umb 1 00 \irl<or\' o{ tht l't!JJh 
The f••llutn ng £ac t• clt'arl\' ~ohuw that 
tl.e stu<lent I tidy 1~ nr•t ba<'k1111 the 
athlcur te:lm 6nanriall~·. ~Jnrt' unlv 
75 1.1er L-ent r•f the atutlcnt botly luwe 
JIOltrl thc.r lolanket la"t T he Prt~h · 
mt•n an far behind in lhoN mi\llt'r 
II''- t ht'fll t h<! •li tiJ,rl«•ll ol I~'''IC 
tht• fuurth 1'1 ·~ 111 t h ho tun• ul t h, 
In tllut.,, 11111 the only untic:rgra•lu.1uo 
dnu lu hoa\1 w1111 twu Yt an 111 ~U<' 
(I IIIII 
At tM t lltl of th J•UII !he Pre.-t. 
mu1 hto"'IIIJI' t fil' llflvnniiiKI' of lhl'tr 011111 u ~huuld •It' tbctr a1m lei •uflport Ju r~corlur tnlimng, pulh·li t htolr riw1l• 
the blnukllt t..'llt 100 ,,er ~:en~ . If we (rom thtllt hnlt~ fin llt\'t'rnl 0\.~UIIltiR, ar~• til ha v soccess!ul t.eem11. we mu"!l ftut II l11N1 I"' f'tl the \Ui lerlOt Wl!t(lh t 
UJ.Ip<ll'l them a n cl one o( lhl· Rnt-t nf thetr ll•h 1'1 "Ant• tnltl nnrl thtv 
11'11\'.!1 tu ~uppurt the athlc l tC'S M n 
lllllflunlly ""'~ tllllr l~vcn In lle (cnt 
whoh• I~ to pny yt>ur bln nket l rlx now I 
1 
. ll uo ycurlinliM rv1rlc·•wt•l the . 1111me 
Per Cent r llltl • JIIfll thttt hll ( harot U:rired tht·lr ('Oil 
R1· utlt:nl (~rarl S tuden t!! 30 !luc·t in o thrr ewnl und lustil)' lhttut 
78 6 r d 1·0 3-R ull t hn wuy t•J the 11rm 
70 0 llltfl(. 
~l'lltlltS 
Juniors 
~~phomore_4 
Pre~htru!n 
742 J n the r!ell(hhorhc)O(I or 3 000 !fltC"-
72 ~ lAtura mu•t ha\'e l>een ••II band whr" 
7fi 0 (('on t inut•i nn Pa1¢e :S. Colu mn 31 
OU·t.u·klc J•I~Wl!, wlulc: tb< thortl t u111l• 
do,•·rt ";~ lhl' rl!)uh n( lwrul 1111 fu1l 
hall Ull the l>:lft ur 11 11!1~\111 .uul W l'll· 
din 
Tht hr• l quarter t>Pt'tlL'ol with l.uwc•ll 
k1dW11t off lu 1 ,., h l'unvrN rl'n•l\ 
it1!( the hnll n lm11~~ "" tiH• ~ou l lum and 
runnint: it hal'lc lwt'lll'' ll\'~ ynniH 
Mt••r try•nx n f1·w runnu1~ r•l••v !lh 
t'arthy kKke<l tc• L11w~ll nml l 1·1·h w•• 
f<~rn•tl 1.t1 tnl.._, thr dcfcu~1H Low1•1l 
w:t!' ht:ld fttr t hrc-r tlown' wlthnut ll•llll 
rog an inch. hut I'll t heir !t•urlh tluwn 
Lov.rll w·tnt nff tackle fM " fir 1 rln'l'll 
Her(• tho Tech ltnu h~ltl •n•l l ,o...,d l 
\\II~ f~>rn:d U:> punt Cotl\'t r I' ru c·ivt'tl 
the hall on h i• t w• .. vanl lm e ancl aicle~ l 
b\· ~tol int.t:r(erenre mAde a bnlhant 
run bad.; of (orty vanl• Trd'l nn" 
opened 1111 ~tffcrui\'e which r<tul<l nut 
~ r.ll•Jiptd n_n d alter Lallrntr ancl \I t 
Carthy had b rouaht the !..all to Lo• cll'• 
thitl \' "ard lin e, jlll' Ciu h • enL 
through tack le for thirt \' yard• and a 
touchdnwn 
lmml'<lia tely e flu thro I'C"nd ptrmd 
uJ,>enerl. Tech fum hled ,,, t,nwell'lll 
thirty vnrd I lilt' 1\ftt l ll rn•nr111 mndr n 
fi fteen y11rtl jtl\111 ft>r l ,o" t'll On tht• 
next play h o wever, " ll up'' Wrnohu 
smeQrcd 1111 en1l run for n twr lve van I 
loss. 
nuitl i the n lnv•rruvtc.od ~ fflrwrlff l 
pru.., nne! n(lc:r Ln t imer a nti C o nvcr ·t• 
hnd ~rruncd n frw ynrrl• ull tAI·kle. C 1111 
vcn1e um·urkr d 11 lmlhant for tv ynHI 
run nmund left cn<l ltc fum hlc1l 
when he wa• t:lckletl h,,,..,,rr nn1l 
Lowell eamt.rl the ball. htlm~d la ttly 
kiC:lung t1u t of d angc1 1111rt emlin51 
CLASS OmCERS 
Pre• dtn t 
\I Prnidtnt 
Tren urtr 
~-reearv 
Prtooftlt'nt 
Y i«:e Prt·1tdent 
Trl'a.~urt>r 
Secre~rv 
11'12.1 
10'16 
1927 
ll k Lauuay 
1. J. Sanhorn 
V J r~ ..... twm 
I J ll yu<!ll 
lJ , B 'I h"'""'" 
0 A fltttut· t 
II (; Mthltum 
I' !; O tl 
l mmrthnlll)· nlttr thl' nell l k ick·oft', 
l.uwtoll (u mbiNI a nd trnnscn rect>vered, 
rtll'lll~ !Wvr•tlty yrmls t (l Lowell'g ten· 
vtutl !Ju,• lwfme h ll wn" clownr•l T ech 
Wll• jl\'lllllm:fl fnr iJJegnl USC o £ ha nds. 
.u11l thr. h ull WQ~ ltruut:ht b nck twenty 
ynrd Jtrom hue l..rltimer and Culdt 
l•ruu ~:h t tlw 111'111 to Lowell 's uon ynrd 
l•nc llllll 1111 lite fll"t t J)iay Gu iCii wrn t 
amunol th~ J.o wt'll ldt W t lliC fur lhe 
lilt' third lou"hd u wn 
This wu~ TK h' lu t. home game of 
lh v.a .. m. and 1t 6.rm.iv con\'mced 
Tech UfiJIOtltn! that this year Tl'c:h 
lu , a funtha ll tum or whic:b "he rna,· 
wtll 1141 Jltf•url The line. made up of 
\ Ctctllnl of two end t.hcee vean U • 
JIC'tltmt'tl, hat pro \·od that it. can more 
than 1tt1111 11 nwn acaimt any lma of 
iu uwn welaht CAnnier. at. aua.rd. 
l•la ,·td a wonderful g.ame Saturday, 
~·•llinlt play after play before it. c:oulti 
ICAin an <nr h Hanoten, at tackle, ha• 
llrll\'t:d n tlnn~mu~ man m biO<'kin~ 
JHutl.• .uul rec('iving fumble:~ Capt 
Hnnburu an ti Martin have al110 pro ved 
thrm-elve• able to do their lull shlll'f' 
111 all!pfllnll play• through the line, 
wh1l1! "TNI" Lcwi", the little r l'nU!r, 111 
11 \'lllunh h• fontbollplaver. In t he baek 
fl eltl Rrlcl, "Jot" GuirU anrl "Dick" f'on 
w r l' huvr proHd the~lve• real 
<ltiU, whtll' Moron. l ,a t imer amt Me:· 
l':u·t.hy h~WI' Jtroved thAt they have 
J•lmt v o( t\ght and pep in c:arrym.c the 
hnll for 1 ~'('h 
l.ifl<uv : 
WORt K~lER Ill 
Cllrbun It! 
sni>Ofn h'1lpl I It 
tartin 1¥ 
I~WLS I" 
o rmit·r l'1f 
IIAn~n r t 
\Vrnrhn re 
t.flllmcr q l t 
\l~rthy lhh 
r.,m\erse rhl> 
f~uirl f n, 
0 t.OWEl.L. 
re Gu1ld 
rt J»e~non 
rx MU$Cl1lve 
c Rl'ntly 
- lat Gladwin 
It Conncnon 
__ I!! llroonan 
qh c~rllt'tt 
rhb Luuit:r 
lhb Frrdentk 
fb fluto .or 
Prc~ulcnt 
\ 'ire·PreRirlen t 
'frea~rer 
Suhllti tutfllfiM : lfurr'll! for Marl in. Mo-
mn fur I 'flnv~r!e, Dahl lor Mnran, 
Qul!ry fur Wcnrlin, r onverse for Lat i· 
rnr r, t ' rnmh1t> Cur lt~tosen , Kinsman for 
n 1 Wnhlln Kunh• ~rn, Cuurv1lle for Carll'on, Fnlr· 
U K l>ltlie lfl luu1k11 fHr Lt'Wl~. f'arcer lor Corbett.. 
R ~ Jonc:t l'a rkm IM Lu•sitr. Rl'tldmg for AfWl-
R A llt•lh )rniVc. Burtt lor Morrill Touthdown" ~ 
Clulrli 2. Wemlin l Goalt mlued : 
r. n Muny C~u1<h 2 runn·r"" Rereree. j obnttOn, 
Seerr u ry 
Pr~denl 
\',~Pt(.'Jdent 
Trea511nr 
Sec-n!uuy 
w~ 
R. II l,untlt)('ll( Spn111cfield Umpire , and limo kirper. 
K W Penney Met~ Ileal! hn.Hman. C'.ahill. Time. 
1. II l'et.ert410 four I ~ m tnulc: period•. 
FOLLOW THE "KNIOHTS OF THE ROAD'' TO ft. I. STATE/ 
• 
• 
I 
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'I'HE llEFFT~RNAN PRRSS 
Spencer. Mass. 
VOX POPUI.l 
The specrtlc- ti tle nr lhiH article mr.:ht read ~omcthjng like thi~. ·•vos Pupull 
de IIulna." fur this 1!-ltJ, rtsses the purpo!;e ot m y undertnkin~e. 
1 intend to take up lhe subject of h:aJ!lng (rom the viet~• point or the fence· 
s tracldJer. t.he mediocre mnn. the hikt-war m man, and the m~Jority of men 
Of coure in order to have any intere11t ce r·r ~r upon a l!Ubject, we mullt 
have two f&Wtioos eonttidering the suhject, on the one hand &.hose voting 
"Yes," and on the other those vot ing •'Nn" Sc) In the mn~ tcr (tf hrudt1f; lhtore 
are factions. Sophomores, in genel1ll , voting " V ex" 11.nd faculty and p.'lrrol!t 
votint ''No.'' 
Bu1 J am one of \hat mediooro. yet large group, which plny11 ''follow the 
leader " M oqL of u11 realize how li ttle t ruth there is in lhnt much· tlln!Mcl 
principle of democracy which declares that " tl1e majori ty ntl~." I t i~ jtu;t 
the same in the cue of huinJ. The mul tant nr many forc:tlll ls the initial to!n· 
son for h.at1111r The ini tial reason rs oot.. n~•umnl)•, lhe will o( the maj11fit>• 
To t he rrn!diocre mran hru:ing iR nn inshltut ron with imvregnnble found:• · 
tlon.s. fJe will newer lift his Linger against. it where it is esttthlilihed, for the 
meruoore man L, nevor ra(Jiral , J f he be a SopbQmorc, he i:~ mildly in fuvor 
of hazing. I-re re.mernbea. with r hnmrin. hi~ " " " reception u n Freshman . 
He gladly accepts t.ht~ argument or his t'lder11, Om~ huing instills in the Fresh· 
men a 11pirtt o£ raverence for tbe colleac in question. He believes the nrgu· 
menta of his ~ilver•t/)ngued clnJIIImtllM1 who clnlm t hnt ha2ing will dustroy 
the conCM~it or tbe incoming men With al l the~ !orees bearlng upun him, 
his center or maa rnovu in a s trn•ght line t.Ownrcl the Cacuon wh1ch vote~ 
uYea," when hazinll' is the question . 
Yet, with aU the above in mind, the m eclioerll man reaiiv.es that there mny 
be o ther considerations. He cannot ignore tlru foct thnt hazing hns heen 
termed \•ulpr, comparable with the Q.ull-d<n:inK methods of the average 
Baat-lider. lle must quution the reverence conceiving qurultiu of a aound 
paddlina or rough·housinr lie mu1t realize 11\at many people whom he 
rqpects 'term "such aNions" as " inMne." 
But wh.tt doet~ the mediocre ma n do nfu:-r momtmtarily ron sidering thew 
various points? N!)th ing l He let.q malU\rs drift, lrudition takell lts oour~e 
Tf the incofl'\ing clas&e.• hnvc been paddled and rou~h·housed in lhe pn•t. 1he 
new one ia paddled nnd roogb-houJCd. What c:an he do about It ? ne is of 
the majority. H e 111 not of lhat giCte.d minor ity which rules. B e never 
triumplut or reneges. He aimply follows ~uit. 
R ave T arrived at a ny conclusion r NoJ l"er roinly not ! r a m one of the 
majority. J aho uld Ct!~ to be one of the majority, iC r told you that hn2:lng 
wall either right or wrong. 
Ilave 1 made my point cleAt~ Ju~Jt as one blade or ~erlll!s will tell vou 
~hich wuy t he wind blows1 so the opinion nf nno IT\Jln, for instance, t.he college 
Preaident, will d etermine the statu~ of ba~insr In any given case. 
The Clut!! tion is NOT placed befon! the MAJORITY. 
LET'S GO ! 
P r<tfCS.'IOr Attnms or i.he E nglbrh deptlrtmtnt he in charge of matters COil· 
corning publici t y here at Tech. We nll know him affeetionntely as " Pop," 
a nd 1f we stop to Ulink of it for 1\ moment, we 1.\ll knuw that be is entrusted 
with o tnugh job tha t requi res de.lic:ncy and mn~ter!u t h.mdlin~:. w~ could 
help him f( We "hopped·in'' tuld llG•OJ)eraLed WhOlC·hearteriJy, 
Publiei~y is a th inK that t:h i11 C'OIIege :s coming to con~tler seriollllly As 
a college t his ISchoul rates n.rnnng the very highe.ott Pamphlets published by 
the government giving the relnt.Jve rlltings of L(!thnical coll&ges wll t his proud 
story. Many foreign c:oiiL•jte~ have thie srhool on their approverl Jist. and nuv 
l!tuden~ wi»lting. to tmnsfcr from here:~ wouW not find lt difticult lo gain lid· 
m ission, with !!!'edit ih'lln !or those course.q t~~ken here nod pnssed success-
fully. Now, th is esteem iJ something to be proud or. but in order t.o capl 
taliu on it, t he ~c:ho~>l mu5t hn\'e publ i~:~w. otherwille how would people know 
~bout it? Not t~veryone thinks to inquire t\t such sources of mfonnntion. 
and It the~· Are no t plainly ~Old, they wiU not know. 
TE CH N E W S October 28, llr.U 
Tech has been predon11nnntly Yankee, and to be! morl.! specific, local. GLEE CLUB CONCERT 
Ilowever. tbe time hns cCJJ.llo: when the I nstitute must brooden out. There 
shbu1d be fellows here lrom nearly every state in t~e union, and from outside 
the country. The rollege hal, tht! (lltality tel nttract ~uch men and she de· 
serves lohem. The recognition ~ht> ~t..~ from ht'r severest c:ri tics betokens 
solid worth,-now let's get the publicity goi•lt.: and m:lke the worth mean 
something! 
' !'he combined musical c lubs gave 
their fir~t concert of t.he Bell!lon last 
Pridnr mght at Rochdale nnd it was 
t."Uruldered a great success. The Glee 
Club, unrler the able leadership or 
"Aill" Mitchell, hll$ developed wonder-
fully this yenr and it gave a very 
good ilCCOUlll or itself. T he addition 
or a huge number of Freslunen in. 
crenscrl the volume and quality of the 
music. The orchestra, u nder "Red" 
Burns' guiding J1nnd. and the ~tan. 
d()lin Club, under the able direction 
of "Tc)m'' Stt'wnrt, added Curlhcr to 
the suc:cess o£ the concert. 
High schools nnd ''prep" schools nre alwn,y$ glad to hear from nlur~uu who 
are in C'OlJege. Write hozne, fdluws, to i.hc gchool paper once rn n while 
and tell them all the glad now11. Or. i£ }'0\1 are asked to l'peak before the 
school at some t ime ami find that you cour't ~e\ out or 1L tell them alxn!L 
'rech th~y will thmk lhnt rt rs fine:, and you will h:tve 110mcthing thn I. you 
can talk nbout. 
Anynow, let's all toke iodhidw:ll responstb1hty ln lhr!: thi111:. and oppoint 
ou.n;elv~ individually as llis airlt:-de!ocamps and ru.sh this thmg l.hruugh witb 
n wm. A publicity orJranizatron of fi,•e hundre<l odrl men headed b y an 
abte general is a Coree tO bring re~ul ts. 
MISTAKBN IDENTITY 
",\ s I wn_.; crolilling the lmd~;e the 
otber day," ~rud an ltrt~hmau. "I met 
Pat ()'lirrC'n. 'O'Orkn,' snys 1, ' how 
rue you?' 'Pretty well. thank ym~. 
llmdy' llllY!i he 'flrudy.' );10}'1 I. 
that'!! not my name · 'Fartb' ~:ays 
He, '11nd mine's nt•t ()'13rien • With 
thQt we ngaln looked aL each other, 
nn' sure euou~h rl was na}'tbur of 
ta." 
CANDID 
• I ht1pe that's ,, nice book CCir you 
to rend, darling," snid Mrs. O'B. to her 
tmgru~aed daughter. 
"Ob, ye~. Mummy." Sllid ~Us!! o·a. 
" I t'~ n 1~·\·cly lXI(lk. hut 1 don't think 
Y<•u wmrhl like it. lt'~ <;O snd nl the 
~nding" 
·• trnw is it I':UI, dnrlln~?" 
" Well, she dieM. und he has tu go 
l>ncJc to his wife " 
The program opened with a rew 
6elc.uti(ltlS by theo orcM~tra. The Glee 
l"lul.l then sang n few numbers and 
wns Colloweo by the Mandolin Club. 
·~tnh" Steele ~;an~ two :;t~ngs which 
were rcct:i,ed with con~idernblc ap. 
plnuse. 
After the conCC/rt the orcbCl;tra Plar· 
ed for dancit~R and a genernl good 
times reo;ultcd The <:oncert wlls very 
well (Htcndctl ond, judgins: by the np. 
plnuse, the etlmhined musical clubs 
hid fnir t l'l hn,•e a sucC'essful season. 
Worth looking into 
Pdlilllt4 '" 
tilt '"'"'u of Eltc-trltt~l Dt~lolmt11t b 
,,. J,utlt•llu tltal •Ill 
61 ltdJttl b •ltat• 
,.,,.. ,,,, ,,, 
IJUI•IIf7. 
I 'l"S the most interesting study in the world. Wb tl.t is ? \Vhy you, yourself. 
l,ut yom sclf under the mjcroscope. Examine 
yourself most !:ieurchingly t o fiJld out just what 
kind of work you tawe u. natural uptitude for. 
Don't leave your cnr·eer to chnuct>. Don ' t be 
satisfied wi lh MY non.chulnnt oo ervat iou of 
what may seem to be your best field. 
Upperclussrnen who llltve applied this <'al'efu l 
seJi:.study will lcll you it helped them pick out 
the. " major" which fell in most clo ·ely with 
theJr natural fitness. The result- greater in-
t erest and greater profit through t heir whole 
college course. 
Grnduatcs will t e ll you that the man who 
turns the mieroS<'ope on himself is happiest in 
his choice of n Ji fe-work. 
It comes down to this-some patient ru:talysis 
n.ow m1ty be t he means of putting you on the 
n ght truck for the rest of your life. 
"esf'ern Electric Company 
&na Jd69 nUJAm tlltf/ distn6uurs qf' 1i«thcal ttuiPmml 
October 28, 192' TEC H N EWS a 
with the Koppers Company nt P ittS· 
b urg, Pa, presented a paper in col· 
laboration with II. J, Rose. before the 
section o( Gas and Puel Chemistry. 
on the composi tion of the volatile 
matter ClbtainAble from coke llrld its 
relation to cooking temperature. 
this ~ew Living Endowment Fund is MAJOR SOLBERT 
that small amounts can be gi'\•en 
The committee consists oC eleven VISITS WORCESTER 
George from Great Britain, and honors 
[rom several of the Euro pean rulers. 
Accompanies Prince of Wales 
Last Saturday Major Oscar N. Sol· 
While in London, Major Solbert met 
the Prince or Wales frequently. They 
are said t.o be fast friends and it is 
on this account that he was selected 
as aid to the royal visitor. 
Cicero's toga mil!bt have been 
more picturesque but C ice ro bud 
notbinl! on him for voice and o 
good bit less hair. 
With every IJ)e:ar pMrked juu 110 ond not 
1 iu1picion of tell· tale d11.nUrufl' on hill 
inunacultlc btoadc:loth. he h•• the •u· 
fl~rlorhy cnm('lt.x 1nd perfect poite-tbet 
bc:.tU confidence and ~ttucccu. 
A letter from G. S. Willard, 1924, 
s tates that he finds his work in t.he 
patent office most interesting and is 
m;.~king rapid progre~s. Already he has 
been given practically inctependent con. 
trot of the class of ca~s which he 
handles. In addition to 1his regular 
duties he is attending the law school 
and besides the regula r lnw courses is 
taking five hours per week in eco· 
nomics, hi:<ton· and Investment analy· 
s is. 
members from vurious cla.«Ses and dif· 
Ccrent partS of the countr)·. They are 
a~ fo llows : Alfred E Rankin, '04, 
Worcester, active c hairman: Francis 
'l' readway, '90. Clevelnml. honorary 
chairman: Moses Kaven, '85, 13oston: 
Loring Farnum, ·oo, New York: Paul 
Morgan, ·oo. \\'orcester : Clifton Dwin· 
nell, '90, Boston : llorace Carpenter, 
'96, Chicago: George \Yilliillnson. '00. 
Springfielrl : T homas llownrd, '(1;, 
\Y nshington: Albert Cr:tl\don. ' 14. 
Pittsburg ; StU{t rt 1\'l iller. "1•1, Philndcl· 
phia: Mnrshal. '93, New York, Presi· 
rlent of Alumni Association and Pro· 
fessor Tavlor. Secretary or Board. 
bert, military aide to President Cool-
idge and perso1tal aide to the .Prince 
of Wales, and a lso n former Tech man, 
\'isited the Hill. The visitor's stay was 
sh11rt and consisted of a superficial 
survey of the coUege, after t he foo tball 
}CO II1e, and a visit to his rmternity 
house, since he hrtd t o retum imme-
rlintcly to resume his du ties nt the 
White !louse. 
FRATERNITY NOTES 
Lambda Obl Alpha 
Brother 1\liles Smith, '24 . £1om Rhode 
Island, rccent.ly visited the house. 
Brother Wheeler from New Hamp-
shire State, has also been around the 
house. 
Several brothers from M. A. C. \'iS· 
ited the house during the game. 
"'VD.selinc.•· H•irTonic he1p• to k~tp h i• 
hllir ou 1nd t.luwn. H i• h••hhy tcalp 
doC~t nm ilch. Takr" cue. from hinh AI 
all dru& 11orca and 11udc:.nt barberahopa. 
!Sv,,-, .. Vos,u,.,·• ~tr•tlwrt l1 rtrom· 
"'"'d'd ICI#t"Jfllltlt'l jtrtJtiS- u/ ill 
aluolutl purltJ ottJ ,fftctivuus. 
Vaseline 
Professor jenks d uring the week e nd 
was t he offidal delegate from the In· 
stitu~e M the Ed ward Hart Celebra-
tion and Intersectional meeting he ld 
at Lafarette College. The meeting 
was in commemoration of !Htr years 
of ronLinuous >~er•ice which Profes~nr 
llnrt has given to the department or 
chemistry. 'l'he scientific program wa~ 
n sympo~ium on "Pln~ticity" and Pro· 
fesor Jenks in eollnboration wi th Pro· 
fCS.'!Or llancro f~ or Cornell u nh·crsity, 
pre!lented a paper on some phases of 
the plasticity of clays. a subject tt> 
which Professor Jenks hns given a 
l:'reM deal of thought ancl experimental 
study. 
During the arternoon plans were 
madll for the procedure or the ellb'\1· 
ing year. J n the evening a lnrge din· 
ncr by I he New Y <Irk Alumni Asso-
cia tion was J.:ivcn nl tho.' '1-lnchinerv 
t ' luh. There wer~ (Mty pre:;eut includ· 
ing most or the memhn~ of ~he AI· 
umni t?uncl llonnl . 
Mr. flur~e. 87, trllstce 0 11 committee 
to choo~u new Preshlent. told about 
the work (If the committee anrl g:we 
an enthusiaHic clescnption of t'aptnin 
Rulph ~nrle. 
l\l;~jllr Solbert i~ " nntive of Wor('e~· 
te r, receiving hi~ cnrly l)ducntion in the 
Arndc sth()(jls of t.he cit.y nne! grndunt-
111!! frnm the €ngl ish lligh. White 
there he w M lander of the Assembly 
Ucbnt.ing Soriet}'. He (:ntcrcd Tet·h 
with t.he cln~s of '08 nnd spent. two 
n•ars on the J Jill when he received an 
,1ppuintmen t. 1.t1 West P oint. from which 
he grndua ted well up in his rloss 
Alpha Tau Omera 
Brothers McCaslin and "Dick'' Dan· 
icls hnve recently \•isited the house. 
Slflll& Alpha Bpcilan 
Bmther "Win" Reed, who hns just 
returned from Fronce, spoke at the 
house Sunday. 
• co u • l'.t.T.orr. 
HAIR TONIC 
For Use Booltb o ad 
Appear..ce ol tllo Bolr 
Che•cbrou'b Mff. Company (Cona'd) Stole Stret:t Ntw York 
DEPT. NOTES 
:.-tr. Trend way a nd other members 
of Alumni rrund BonTe'! explnincd nnrl 
discussed the New l,iving Endowment 
Plan. Thllre was a lso con ~iderable dis· 
c ussion nboul athletics at Tech 1111 <1 
other nctivitie.q or intcre.~l. 
PROFESSOR JENNINGS A MEM-
BER OF CONTEST OOMMI'lTEE 
E. E . NOTES 
The Wirelcl'~ A~so~·intion is making 
prepar:~tions for expcrimcntR on short 
Professor Jennings of the Chemistry wave rndia transmission. The amn· 
Dt•partment hns again been appoint• Leur experimenters all o\'cr the coun. 
eel a member of the 1\lassa<'hU!;et.ts try a rc having great ~utteRS with this 
Committee in charge of the Prl1.e Es- t-ype of trnnsmis~ion whi<:ll is opcnil1,.-: 
say Contest for 1924-.192.'). This eon· an entirely new field in rndio commu1ti· 
test is an educational projec t conduct- cation. 
crt by the American Chemical Socicly Thc.~c experiments will require a 
and was made possible through the complete change in the Antenna sys· 
g~nerosity of Mr. and l\lrs. l''rnncis tern on the roof of the H . E. Build-
V Gan•an. 1t will he conduc ted tllo ng ing and it is hoped th:ll this change 
can be Tl1 Ude within the next few 
days. 
Sidney B J\ very , Worceste r Poly· 
technic 1 us tiLute. '24, rereutly spent t1. 
short time in tl1e Motor Sales Depart-
ment nt the L.y nn W orks. or the Gen-
eral Electric Compnny. Mr. Avery 
will eventually enter the Railway Com· 
much ~he snme lines as proved so s ue· 
cessful last year. This year, in a<ldi· 
tion to the prizes offered last year, 
there are to be s ix prizes of Si,OOO.OO 
each to ~ awarded to undergraduate 
s tudents of colleges and universities 
who write the best in the s ix follo w· 
ing suujects: 
to .mercia! Department , at the company's 
5chenectt'lcly offi c~s. 
I. The Relation of Chemistry 
Ilcalth and Disease. 
2. The Relation of Ch emistry to 
Enrichment of Life. 
the 
to 
ALUMNI NOTES 
3. The Relation of Chemistry 
J\ )lricul ture or Forestry. 
•1. The Relation of Chemistry 
' rhe S pringfield Alumni 1\s ·ociation 
t.o held a meeting nnd dinner on the six· 
Nntional Defense. teenth nt the Springfield Technical 
5. The ReiMion of 
the Home. 
Chemistry to ll igh School Professor G. H. Hnynes 
spoke on the possibilities o£ the presi-
dential campAign. U. F. Taylor talked 
on current events at Tech und also 
showed the films token at Tech lnst 
6. Tbe Relntion of Chemistry to the 
Development of an Industry or a Re· 
~ource of the United States. 
A number or pamphlets descriptive 
of the deta ils governing this .Prize Es· 
~ny Contest are available in the office 
of the Chemistry Department. 
Messrs. Jennings. Jenks and Smith 
of the Chemistry Department attend· 
ed the meeting of the North Eastern 
section of the Americ an Ch emical So· 
ciety held in Boston, l~ridny, October 
10. The subject for discussion was 
"'Chemistry and the Commonwealth.'" 
l~i ftecn minute papers were read on 
"Chemistry in Gas Inspection," from 
the Department of Public Utilities ; 
"Work of the Division of Water and 
Sewage," from the Department of 
Public Health; "Traffic White Paint," 
fro m the Department of Public Works: 
'"What Constitutes an Unreasonable 
Amount of Impurities in Anthracite 
Coni,'' from the Department of 
Health: "The Farmer's Nitrogen Sup-
ply,'' from the Massachusetts Agricul· 
turn! Experiment Station. This last 
paper was presented by F . W. M orse, 
"-' P. l., 1887. 
At a recent meeting of the Ameri· 
can Chemical Society held at Cornell 
Universi ty, G. G. Desy, 1915, c hemist 
year. 
The Hnrtforcl Alumni Association 
held a meeting on tho seventeenth and 
plans have been made to show the film 
at the Hartford High School some 
time in December. Dr. Carpenter will 
be there at the time when the film is 
shown. 
The New Haven Alumni Association 
held a meeting the eighteenth at which 
time the 61m wns shown. 
The films will also be shown at the 
Kiwanis Club meeting to be held n.t 
the Hotel Bancroft Friday night. 
The first meeting of the Alumf)i 
Fund 'BM rd was held in New York 
City on Tuesday, October 7, 1924. 
The purpose of this Board is to handle 
the administration or the New Living 
Endowment . T h is Endowment is 
the collection of annual gifts to Tech, 
which represents a considerable sum 
of money. The idea is to give the in· 
terest on a certain amount of money 
to Tech, and in so doing the ten or 
twenty thousand dollars is equivalent 
to increasing the endowment between 
two hundred and two hundred n.nd 
fifty thousand. T he best thing about 
Professor lle rber t Taylor, Alumni 
Secre tary. showed the moving picture. 
"Training an Engineer." There was 
great enthusinsm and it was consider· 
ed well worth the effort required to 
produce il. 
Next mon th, o n November 6, the 
film will he shown to the Phi ladelphia 
Alumni, and on November 8 to the 
Washington Alumni and on November 
10, to the Pittsburg Alumni. 
Luter on in the month this film 
will be shown at Schenectady. BufTt1lo, 
Cleveland, Detroit. C hicago nncl St. 
Paul. Many llil:h Schogls will also he 
included in thi~ trip. 
The ]ourm1l has undertaken the 
l>htn o r rnit~ing money for the Mcm· 
ori:1l Table t to be dedicated on No· 
vember I L. l924. The TECII NEWS 
Board of l!l23 hns already contrihuled 
two hundred and fifty dollars. 
The J oumnl hils sent out cards to 
the Alumni and Trustees askin!: them 
to contribute twenty·live cents to. 
words the fund for the Memorial Tab· 
let. Professor Taylor s tnted thn~ 
there was a great response from the 
Alumni and Trustees. 
On Friday, October 17, there will 
he a meeting of the Memorial Commit-
tee to ~~rrangc further plans for tbc 
dedication. 
ROPJ: PULL 
(Continued from Page l , Cot. 3 ) 
Captain Bernie (;arlson of the Frosh 
led his charges t.o the S<Jene of battle, 
carrying the rope. The Sophs aJ>peilr· 
ed some time late r having a banner 
with their class numeral~. Captain 
Rnuha of the second year men, having 
won t he toss, chose the Park Avenue 
s ide or the pond, the same position 
which the team took last year. 
In conjunction with the publicity 
campaign which the Institute is car· 
rying on, moving pictures were taken 
of t he event. j ohn ) . H ynes, secre· 
tary of the Senior Cla.,s. was head 
referee and s tarter of the contest. 
Other arrangements fo r the struggle 
were in the hands of a committee of 
Juniors comprising S. M. Hall, chair· 
man, G. A. Bittner, A. D. Brewster, 
A. D. Wilson and ). A. Robertson. 
The Junior committee is to be con· 
gratu.lated on the fact that the choice 
of time permitting spectators to view 
the finish of the contest, and enforce· 
ment or rules prevented it from being 
a long drawn out affair. 
At the IJ<'ginning of the war he was 
~en1 ns milit.!try att.acbc to Copenhagen, 
Denmark, nnd rLiso served in a like 
cnpn<'i t.y nt Christiana, Nr1r\l'ay. ~tnd 
~tockholm, Swt•den, where he found 
his knowledge or the Swedi~h language 
wns or grcnt help. L.o ter he was sent 
til Frnm·e ond wns a ttach"ecl to Gen· 
erol P·e rshing's s taff, where he servefl 
wil.h distinctiM. Pollowing the war he 
was ordcrctl to London as military at-
lnche where he nnd hiA wife bec:nme 
~o(•irtlly prominent. 
rr~: hns received mnny dccorotions 
flurin~-: his service in the ormy, includ· 
in){ the Distinguished Service Medal 
from the Uniled States, Order of St. 
" Rill" Armour hos visited the house. 
P bJ Si(ma lta.pp& 
Phi Risrma Kappa held on informal 
dinner at the house Saturday night. 
Brother " Rog" nnd Mrs. Lawrence 1\Ct· 
eel as chaperons. 
Thursday night Professor Coomb s 
gave some very interesting facls in an 
nfter·dinner talk At the house as to t he 
founders and l'nrly days of the Insti-
tute. Brothers "Don" Hamilton, '11, 
''Dicky" Nierendorf. '18, ••soup" Camp-
bell, '2 1, nnd '"Mink" Mansur. '24, were 
present. 
·over·Slze 
Holds That Ellt~a lak 
Which Is ]test Like Money in the 
Bank When You Need It 
And Ita Man.Size Grip Keep. Fangen 
Gently Extended ao You Can't Cramp Your Style 
M A NY a tlme the Duofold 'a Over-size Ink capacity wUI t.lde you over thoeo 
extra page11 or wrltln~r that you can't fore-
when yuu go to d aaa, or that come u an 
afte~tl:lought In your correspondence. 
A n executive of the Public Set:urltiee 
Corporation, Lee Angeles, writ011 ua: 
"lalgned my name to 1067 cbeckswith one 
filling or my Duofold In juat 1 hr. 30 min." 
Yes, not only d/etenoe wrlrin~r but epeed 
aa well - the speed and character that win 
with the world. 
The aile oltbitl etrapplngbtg, bl~k-ripped 
lacquer- Rid beauty provldetl you not only 
with ink to 1pere, but aleo with • man-a.. 
grip that can't c:ramp your atylL 
I ta aymmetry and balance ineplre and 
ataady the band- lte jewel-emooth point Ia 
guaranteed, If not miaueatod, for 25 ,......, 
WEAR. 
Step in and pt lt at any good pen counter. 
THE PARKER PEN COMPANY 
M.-/adM•~t•loo e/'P••• 'Dw/oU 'Pond/a 
,. -~c~~ tJra,.,.,n~ 
Factory and Ckneral 011\ceat 
JANESVILLE, Wll. 
' 
• 
D EN HO LM & McKAY CO. 
Wt Han A.mulrtd WaUl UM Maker of What Wa Bell.,a to Ba 
lltE IIEST FO\IHT4 1N P£lliiS 
T o upply us with a CJUAObl)' und« t>Ur nrune Th-. · pcn1 are of the 
gre:~ t quality an•l t:uulardiL> uon a! the great pen •~If-but bc(.-ause 
• e lulva fntured at anti IM<lr 1t a best sc:ller-the m.anubctu,.r 'll'er~ 
• ·aUIOif to male a C'OIIl'V n r«o¥nazmr our eflarta. 
'I hrse are thll eame fiU.al•IY antl ul&ke of pens •b.c.h $1 50 
v.o nuw rtt.2al at from &:.! :.u t.cJ $3 00 Wlule this lunit.ed • 
•u1,vlv 1 •• ,., 11 ro -antEJ:T n.ooa. 
i . Qlurroll 11rown • ..Juc. 
STUDIO UD HOME PO&TRA.UUR&I 
PIIOTO<ikAPllt::lt CLASS 1925 
ftl. I'Mrk l 14 
1114 11a1D l&rM&. WORO&ITER, MAll. 
E. W. DURGIN IIUSIC.&L ASS0014TION DABOE 
lt't< lrr 1lllcl Ottic tOll 
DluDoodl, Watchu, .Jewelr:J 
OpUcal Ooodl 
.,. bamiDtd 
Ttdl IMll ud .Jrnlry 
b\Mri S.palrioc 
6-.: ~1.\l S STREET 
Opp I'QS\oftace 
l nrurvur11t.etl 1018 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
1M 1116 Mnm Slrut'l 
WORt f~S'JI~R. M \ SS. 
Hardware and Tools 
LIOII"lDQ riXTU&a, 'l'UU 
LA11P1 ud I'IU PL&CJ: 
PUUIUIDIQI 
POLl'S 
TJU UAO'l'lo• 
tor ~. 
CJDIIJI't 
aDd ..... 
a.oauno• 
for the a-.r ltadu* 
Reolldea• 
Orl81nality in Style 
Unutual Service 
Moderate Pric11 
are reuona why to many refer to 
THE 
HEFFFRNAN PRESS 
IPDQJ:&, IUII. 
.. 
"OUR PRINTERS" 
On ; tur.Uy t'\&:OIIIlC, llctohcr .:.ith 
tht <'1al ~lUOil M Teth 1\IU !IJN'IM"•I 
II\' tM ann!W ~lu n.al •' ·~iuuoct 
danco.> which pn•Hd 11 hUIIC'I ~''"'~ 
Fnr ~vera! H:un; thia cl.\m·c hu 
IK"en an annual c\rnt .au<! ct is I<HII.~I 
lorwaro to wrilh ,..,~, Uf~rUutlon l•v 
the !!TUdent bo<h· an<l thc·ar 111\'lleil 
tf\1('51 A usUAl the ciOll<: wa l 
for the sam~ rl.l\'1 u the ros~ pull 
•incc many oi lhc 81u<letlls h.t\ c theu 
l;~nuli~ a.nd fri~nds hera. 
The gylllllM>cum wu• attr.u La\rh 
drn>rntcd b~· a pruft ~aunol tl~o·ur,at ul 
Cc:utge H J~ftl< Tht fullt~winl,l 1'11111 
mitt,ec did linu wn1k in t•nrrvil•~o: uuL 
his plnns · Mabhot B !it~o•h•, '20. ~ul• 
crt G lleseltine, '2.~. unci Nrwtnu (; 
t.nud '2.) The t•ulur •~·ht>lllc:< wn 
urao~ and hlnck nn•l "f'Hrnl watt he!" 
and black cat.s ~·"" 11 llollu,..•'en at 
mosphere. 
The mu.«ic was h • the (11\'<0rtlt' \\'all 
llanfy'! on:he$tra, \lobarh ha• littn 
p~&,·ing at Oak Rlulf thi~ 6C'&IOI1 
Anyone who bas C\tr hr..artl th~ 11r 
chestra will kno'll' that th, mu u· v..c 
All that could ~ desired arul tht nnh 
reg-ret waB that the <huxc wu1 nnt n 
two a m . event 
There were appro,.irnalcl\' cui(' hun 
dred and filw couples nn tho• 1\our 
T~ patTon' \locre Prufeaur and \I nc 
Pbelon and ProC~r and Mr Tavlur 
IULP-WAY TJl&OUOB. BAlfQUH 
~ow that clusa elt•t•tcnn!l art i•n•r, 
the J uniors are haru ln11 thcar ntten 
tct•n toward prt~pnrn!lunq fur tht'lf 
" rToJf.Wny·1'hro\l)(h" hnn(tUCt J\ t~ 11 
tntlvc d ote of Nt\Vt•mlu•r ~ I hn ~ ht•Nl 
1!4!L. hut rerenth rli"l.'(lVt'rl'!l I'Onllcrt~ 
anny result in 11 (•bnn~;l' llo n 1lrn 
t'arhcr in the wetk 
It i" plAnned bl mal.r the A0.111 
ulllt,.·hat uf lhc. naturt of 11 t 1.1 r 
uniPn as !'e\~ral r .. st mcml'Cu! of tht 
das• have 5IJC111fird thrtr de arc: nl at 
tcnciin~t cf poS.~iblt . \ numlw:r m tht. 
nt'it~bloorboorl of ~>~Ill hundretl 11 t'• 
prcttli and 1f prc:Knt mdli'allon nm 
he: ll'ri•m.<ly coalllitltr,d. a J)Jirt\ th.u 
wall l<Urpau even tha rrx·n10rablt' 
S.1pbomore l>:lnqUI'l or I.U.l \ear mo'l\' 
=============== loc arltJ,·cpated 
BARBERING 
TR II lit'.~ Por ",.,~ v bcr tu t trl· 
The FANCY BARBER SHOP 
11 llatD a&. Wac Door to Btatloo A 
Onllll Cuttt•r. Nn l.un11 Wnth 
Six Jltlrhcrt 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
67 Main Street 
•ac door to lt&Uoo A Poetolllce 
110.'1 WBOU IOL. WORK A 
IPJ:CULn 
P n:paratinns for the biUifiUC t are 111 
th. h:tnds oJ the fullu\\111}: l'Ommlltee• 
I !' Web!.-u:r, chamn:ua J ,\ ~~Of~ 
II \ WmdU1. ;\ 0 llrtwlltr, II II 
ZA"kmon. R W c,,JI u e, P. J \1.· 
Garrdl. E .\ \\''~attn nnd P.. 1 l'.ar 
)«ln.'<. 
Elf1'1TLJ:D TO 00 
"Oh, ]~.>hn,'' ext•luhncd M1·11 Jnme~. 
rushing inlQ h~l' hu~ll/111111~ prc•<•cu•o 
with w lid el<titernrnt. "Nuru m.ult• 11 
ma~tnke antl tnell to !llMl Lht firt 
" ith gtlS(IIine." 
''G~UUiine. cll? D•d ~~ ._ort '' tnrt 
ed!'' 
~Dcd sM get at st.\rtc:cP II ble-w 
her ou; cJ the I.:Jtdl1'1l ""irtdO\\ .. 
M\\'ell" ntumrd :\tr. lamo, "' It ~~~~ 
ALL ATBLJ:TIC IBOU a•ruam her aftem()(tn C>ut am~u ·" 
TECH NEWS 
POLITICAL SPEECHES 
GIVE AT ASSE~ffiLY PLE NTY OF 
Straw BaiJot Taken FALL S U ITS $37.50 
The ernul A!!!• mi.Jh• of 1M ,·ear 
"' • htltl Ill the rym ll•H Tbur!oda\" 
1mu rt'.l!Uit.ed in the lal'l(e-<L turJl•>U'. 
t!n en the pa5t t•-o > rllrlh 
/u tlu• ltwu·Jiiiiii!J, ,\lrcJ1)1fll back, widc-
tr.murrd modr/s )'0" )'014110 fellows pre-
frr. 
l'rur t.:()t.•mh" (i~oentt l the meetin)( I 
b\ c:alh11 nn l>.ut I lussey, Etltt<lt·ll ~ 
1 h11!f .,( th1 lll'li ,\ftcrmath D.a..n ex 
pl.tintcl lht nl\luru c.l lh• .Mtermath 
ocntl a l..c<l fur th•• •~•UJ>t'rau<>n uf the 
WARE 
Main Street at Pearl 
PRATT co 
"Quality Comer" 
f IIIII• Jtullrnt lto lfh' Ill 1111 dTt)rl tu ===============r==============::: 
puhli~h lilt vuhlllll Ill Sdll!!luJed tim·· "Quality A lways First1' 
'' l,cn" !-;llllbonc I'I)Nakiug in behnl( 
ul tho "Y" then !llnt\'rl lhtlt the week HARDWARE 
I\ mcelclll.: uf that url(tlllitntclln would 
lh.: omltttttl IIC'oau-.. nf frat~rni~' 
ru•hiriJr 
~~Hill ' () t ... rn• llu•l I ht"Cr t.earl~r 
~~~\~ ;.; hout t t~ll; nn ralli , ancl ur~<l 
c\cf\'OIIt "' turn n ut for all futurt 
lllt't:llllgl< 
l'r< f t~ml111> thtn turntl<l the Tlll-"'t· 
1111: u\tr to the r.~l Lu$lo,ts.S o( th<: 
dtl\ the r.alllJIIuJ!n Jte«h l:!' un ~h:alf 
ur t he J>frsl<h:ntllll • antli!latd 
Mile ,\cJ.un .cull Soul trorn, exponent.~ 
col the J{(' Joultln . 11 \'l:IU g41\·<! an out 
hoc uf thcar JM!h l•l.atl•ttm and cnum 
er.<tc•l th~ mcrtu uf thetr 1 andirwt~ 
l>.an llu ", ami J .. ck Stdl'ett. l.a 
l ~<lrang ug-.ain§t almr"t h<ope t:S!' nd.-1~ 
th~ 11 ""'"'"'" '~<! the [kmo<·ra.lit.· pc:dc 
<'tcli llu !M: • tmJ•It>)~c.l more or 11.:..-., 
111\'t't' ll\ t 111 l11 ~ trc.c tm.,nt uC the up 
1'""lulll 111111 ldt :<t• rrclt I•• n cons trut 
t ivu tn·.nmun rA tht• topir 
1 ht• ~trnw vnll' wu" 11~ fnllows : 
L'11r pr~~llhlllt , L\toiiiiKl' 300. Da viH 
1:1, La l·'ulll•llt• :ll 
PM \'I••• l'a c•ult·n\, llnw<'R :lO.'J, llry 
•111 :\!}, \\'ht•t•h•t \!II 
•1 1~ fn1 uh \' \ "'" whn·h wus mon ur 
lc.111 111 1111'\lrtl.anu; " cth Llull of tb" 
&turl(llts, fu1htWJ 
Prt• ult·nt t;cx,Julge 51, 
Pollctte I. 
\ '"'e Jlr, tdll t J).l\\L" .;o \Yb«-ler 
I Hrrun I 
DR. DOFJ' TO LECTURE TO 
04.MBRA Ol.UB 
One \Ot I. frurn lumnrruw eventnll 
at 7 l i I' m . th (' rncra Club will 
hoi.J ll' hr l I 1lt11 Ultc-L111)l: o{ the ~ 
Ji ll\ rhe llf'llr.t'r Wlll be 0r Duff 
v.hu well j!l\'l' an informal cllustraltti 
ft1turc un the • Pht•to.:napbing of Fall· 
in~.: lluml ~t " l>r 11tati rlad $0trn! \'t'r\ 
rl.'m.trl.ohh wurl. olfllll! thas line dur· 
in11 lhl• wnr Cur lht> llllrtlll~tc of securing 
dntn fur tht' tlt•vclllpmenl o( an uc> 
c•w 'ULIJ 11 11n iu~: nne! cr lcMing devic•c 
(Ctr tlr11111llu11 hcunh~ {rom air plones 
'l'h(• t!tlht~l t ·~ mw 1vhkh Ahoutd ap 
tll'nl 111 llw anttn t nf t•wryone Tbl' 
llh·t' llllll v. all lit' htltl ut the Phys('l' 
It r turc: rnmn alii \\all ht' open ln all 
WBE.Jf TBI GB.OST WALKS 
,\n ultJ ~Uintrn J'l.lllkr \\AS dt..~~ 
11111 th\ hueaftcr v.·a th nne of his col 
ure<l I!C'r\lln t 
~~ .• m' he l;lhl " If } ou du~ first. J 
Willi\ \nu to rona~ h:u·k anti tell mt' 
\1 h:11 It'~ hJ..c 11\ c:r th~rc lC I dit 
fir t, I 'll t'•llll 1 ldr; Qcllf tell \'OU wrut 
it•s hlc:e • 
"ll:u Jl lll!l mt, rnA!!lt3.~ replied tbe 
nlcl tll'll"' " l•ut af \ u U dces fun. .\h 
want!! \ou In 1•num me dat rou11 
c·unw 1-.tck 111 Ill! tl.l\ timr " 
:a."""'_, a.. ,.., .. _.. 
l:'OR lhoatuff,.nt o r prof,. th<-
.[' i.JJK'rb VENUS onwinl• 
all (nr JM'r(l' l pt'OC!il work. 
J1 blacl llt:'J'c.'N-3 (OJlyl l\1• 
Am~rlc:an IA'•<I 
Peocll Co. 
Ill. \DQL' \k I ERS FOR 
Drawing I nstruments 
Slide Rules 
Mathematicai Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
31:1..1 rear! SUt>t: t \\'or tc.r 
Tha Down Town Tech Stora 
Wtmlu~ YOll Olt.T 
T41Ch Stationery, Bannera, 8hie14a, 
Pounta.in Pena, Blr.nk Bookl, Letu: 
Qooda, D rawtnr In1trumeota md Sup· 
pliN, and ret your Pountaln Ptn or 
Ptncll repaired. 
LUNDBORG'S 
.ll."i "\1' ~TREE1 
D 
""'" '"' ·rn~ ""0 Ul" 
Barber Shop 
lhal •llt•tala to t ho man 
w b o IIJIJlr•clataa PI•••· 
ant ~urroundlnaa. llanl• 
tuy C'ondltlonw and a 
l'tn·fra that Ia not ••-
ullad bJ any Sllop In 
tba city Fnr twanl)• 
lha )'aar tba 
Tacb Bo11' Sbop 
Stile Matul Bltbtr Sllop 
1' 1111.11' l'ltlt.ll•-. , l'ro10, 
lhiOM 8'.18 Oiib.t .. ll'lttur 
MI SS RUBY H . D~V 
DJ:tN C lN C 
Cl.ts-. and .\ sscmbly " ' cdtw,day Ev~:nings 
Su h~criptino Party Sat urdn) E\ l·ning-s 
Tech Students Corch :tll) lm llcd 
Terpsichorean Hall. 311 Main St.. Tel. Park 5092 
Cutlery, Tools, Mill Suppllea, Auto Ae. 
eeasorlea, R&dio Suppll• , l'la&b. 
U,hts. Silverware, Blettrlc 
Appll.ancea 
Duncan & Goodell Co. 
104 :\IAIX STREET 
CRE ETL'G C.\RDS 
IllRTriDAY CARL>S 
l'JlRISn!AS CA RDS 
~~ASTER CARDS 
Anything That's Printed 
CVJIPL/JJE.VTS 
of 
THE BANCROFT 
THE JOURNAL 
IS PURLfSRED BY 
The Alumni Association 
I t 11 a band bttW'MJl 
Graduates a.n.d Under·Graduatte 
AND DESERVES 
The Encouragement of Botb 
LINCOLN 
'l'he nAme tmphe! birh cd~!RIJ 
QUALITY P.URllfESS I&RVlCI 
THE LINCOLN LUNCH 
E mbcxhes them 
21 lLUX STREET 
TECH lUll 
tAt 11.1 continue to MrYe you 
TYPEWRlTIRO OF TBBIJ:S 1ft 
CARRIE F. BROWN 
MULriGR.APJIJKO 
P~~rk 616 616 St:u.e Mutllll 
311 MAL~ ST 
Worcester, Mass. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
